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KESIMPULAN DAN SARAN 
1.KESIMPULAN 
* Bakteri yang dominan pada plak yang terdapat pada karies 
rendah dan karies tinggi adalah Streptococcus. 
* Didapatkan bakteri Alpha-streptococcus pada karies rendah 
lebih sedikit jumlahnya bila. dibandingkan dengan jumlah 
bakteri Alpha-streptococcus pada karies tinggi. 
Terdapat perbedaan yang bermakna antara jumlah bakteri 
Alpha-streptococcus pada karies rendah dan karies tinggi 
pada anak-anak. 
2. SARAN 
* 	Pada penelitian ini hanya melakukan identifikasi dari 
koloni alpha-streptococcus saja, maka· disarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan Dlelakukan 
identifikasi dari streptococcus mutans 
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